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ABSTRAKSI 
Teknologi informasi sangat penting perannya dalam dunia pendidikan khususnya 
sumber daya manusia karena pemdidikan adalah usaha yang secara sadar 
diarahkan untuk mengembangkan potensi generasi muda agar memilki 
kemampuan dan ketrampilan. 
Dinas Pendidikan Tobelo kabupaten Halmahera Utara yang menangani 
pendidikan dalam ruang lingkup wilayah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara 
dalam memajukan mutu Sekolah yang ada di Wilayah Tobelo Kabupaten 
Halmahera Utara  masi menggunakan cara konvensional sehingga mengalami 
kesulitan jika ingin menambah atau mengubah infromasi dari suatu objek, 
informasi yang tidak dapat di update secara langsung. Selain itu dengan 
banyaknya sekolah yang ada di Wilayah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, 
Dinas Pendidikan membutuhkan suatu informasi lokasi sekolah berupa SIG untuk 
mengetahui letak Sekolah di Wilayah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara 
berbasis web yang akan sangat membantu dalam menyediakan peta untuk 
mengetahui lokasi Sekolah di Wilayah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan 
dapat juga menyajikan informasi tentang Sekolah yang selalu up to date. Dengan 
adanya teknologi SIG yang berbasis web diharapkan pengguna dapat mengakses 
melalui menu internet, sehingga pendistribusian informasi dapat meluas hingga ke 
seluruh nusantara.. 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan 
studi literatur. Metode yang dilakukan dalam merancang Sistem Informasi 
Geografis untuk mengetahui letak Sekolah adalah dengan merancang sistem, 
melakukan digitasi dengan menggunakan sotfware arcgis 10.1 dan My Map 
sebagai media konversi data. Mengimplementasikan program dengan Xampp. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi Sistem Informasi Sekolah berbasis 
Web yang dapat menyajikan informasi letak Sekolah di Wilayah Tobelo yang 
selalu up to date. 
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1.1 Latar Belakang 
Pendidikan merupakan aset yang berharga bagi setiap orang. Dimana melalui 
pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Tanpa pendidikan, taraf hidup 
serta standar kualitas seorang manusia bisa dikatakan akan berdampak buruk. 
Pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi diselenggarakan untuk mempersiapkan siswa yang 
berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dimasa yang akan datang dan 
dapat berkontribusi kepada pembangunan bangsa.                                                    
Dinas pendidikan nasional, mempunyai peran penting dalam mengelolah dan 
merencanakan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk menjalankan perannya 
dibutuhkan suatu pengelolaan data untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan 
layanan pendidikan disemua tingkatan terutama informasi sekolah, murid, guru dan 
layanan pendidikan lainnya. Penyajian informasi kualitas pendidikan pada suatu daerah 
dengan cara penggambaran secara geografis memudahkan para pengambil kebijakan 
untuk menemukan, menganalisa serta mengatasi masalah pendidikan yang terdapat 
pada daerahnya secara cepat sehingga perlu adanya sebuah sistem informasi berbasis 
web yang mampu menangani informasi pendidikan. 
Saat ini kebutuhan untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah telah 
menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dunia, tidak terkecuali bagi masyarakat 
Indonesia, terutama bagi kalangan pelajar, mahasiswa, pengusaha dan sebagainya. 
Salah satu informasi yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini adalah kebutuhan 
informasi geografis. Teknologi SIG (Sistem Informasi Geografis) merupakan suatu 
teknologi mengenai geografis yang memiliki kemampuan dalam memvisualisasikan 
data spasial berikut atribut-atributnya, seperti memodifikasi bentuk, warna, ukuran dan 
simbol. Kota Tobelo memilki berbagai macam informasi (data non spasial) yang 
berhubungan dengan lokasi geografis (data spasial) , seperti informasi jalan dan lokasi 
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suatu fasilitas umum. Seperti sekolah, tempat-tempat perbelanjaan, tempat ibadah, 
tempat wisata dan sebagainya. Tentu informasi tersebut dibutuhkan oleh berbagai pihak 
dengan keperluannya masing-masing. 
Pemetaan sekolah merupakan faktor penting dari proses perencanaan 
pendidikan secara keseluruhan. Proses pendidikan yang bermutu harus didukung oleh 
personalia yang bermutu dan profesional. Hal itu didukung oleh sarana dan prasarana 
pendidikan, fasilitas yang memadai, biaya yang mencukupi, manajemen yang tepat 
serta lingkungan yang mendukung. Sebagai contoh yang dapat dibuat dengan dasar SIG 
adalah “Sistem Informasi Geografis Sekolah (school mapping) berbasis WebGIS (studi 
kasus: Tobelo, kab. Halmahera Utara)”. Aplikasi ini dimaksudkan untuk pendataan, 
pemetaan sekolah dan penyajian informasi di kota Tobelo. Aplikasi ini dapat digunakan 
oleh dinas pendidikan kota Tobelo dan pihak-pihak terkait dan diharapkan bisa menjadi 
dasar pengambilan keputusan dibidang pendidikan. 
1.2 Rumusan masalah: 
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana menyediakan dan 
membuat  peta lokasi sekolah berbasis web mapping di kota Tobelo? 
1.3 Tujuan penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi berbasis web mapping 
lokasi sekolah di kota Tobelo. 
1.4 Manfaat penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui lokasi sekolah di kota Tobelo melalui 
sistem informasi berbasis web.  
2. Memperkenalkan sistem informasi berbasis web mapping yang berguna untuk 
mempercepat dalam pencarian informasi spasial. 
1.5 Batasan masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : Pembuatan sistem informasi sekolah 







2.1  Pengertian Sekolah 
Sekolah berasal dari bahasa latin yaitu skhhole, scola, scolae atau skhola yang 
berarti waktu luang atau waktu senggang. Sekolah adalah kegiatan di waktu luang 
bagi anak-anak di tengah kegiatan mereka yang utama, yaitu bermain dan 
menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu 
luang ialah mempelajari cara berhitung, membaca huruf-huruf dan mengenal 
tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendamping dalam kegiatan 
sekolah anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, 
sehingga memberikan kesempatan-kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak 
untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajarannya. pada saat ini 
kata sekolah telah berubah artinya menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar 
dan mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran. Setiap sekolah 
dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan kepala sekolah dibantu oleh wakilnya. 
Bangunan sekolah disusun secara teratur untuk memanfaatkan tanah yang tersedia 
dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana pada suatu sekolah 
memiliki peranan penting dalam terlaksananya proses pendidikan. 
 Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau 
murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki 
sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak 
didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran. 
Menurut negara  nama-nama untuk sekolah-sekolah itu bervariasi, akan tetapi 
umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah 






2.2 Sekolah Menurut Bentuknya 
 sekolah Menurut Bentuknya, kita mengenal lima jenis sekolah, yakni: 
1. Sekolah Konvensional 
Sekolah Konvensional, yakni sekolah yang kita kenal selama ini, ada wujud 
gedung yang dibangun khusus untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan. 
Siswa dari sekolah jenis ini, biasanya masuk pada jam-jam tertentu yang telah 
ditetapkan oleh pihak pengelola sekolah. Siswa diarahkan masuk kelas 
masing-masing untuk melaksanakan pembelajaran. Siswa peserta didik 
kemudian pulang ke rumah masing-masing setelah mendapat pembelajaran 
sesuai jam yang telah ditentukan. Tetapi ada pula sekolah jenis ini yang 
siswanya diasramakan, misalnya sekolah-sekolah dilingkungan pondok 
pesantren. Hingga saat ini, Sekolah Konvensional, seperti halnya SD/MI, 
SMP/MTs, SMU/SMK/MA yang dikemas dalam satu unit lingkungan 
sekolah, dinilai sebagai bentuk sekolah yang paling ideal oleh sebagian 
pemerhati pendidikan. Di dalamnya ada Perpustakaan, Koperasi Sekolah 
hingga kantin dan tempat parkir kendaraan serta tempat ibadah. Di lingkungan 
sekolah ini, para siswa dididik selama sekitar enam jam dalam sehari, kecuali 
pada hari-hari libur. Di luar jam sekolah tersebut, siswa berinteraksi dengan 
keluarga atau masyarakat. 
2. Sekolah Terbuka 
Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk sekolah yang dikembangkan oleh 
pemerintah. Sekolah jenis ini biasanya berkantor di Sekolah Konvensional 
yang sudah ada sebelumnya. Antara Sekolah Konvensional dan Sekolah 
Terbuka pada dasarnya sama dari sisi proses pendaftaran, bahan pelajaran dan 
ujian. Perbedaan pokok antara Sekolah Konvensional dan Sekolah Terbuka 
adalah terutama dari sisi jumlah pertemuan antara tenaga pengajar atau guru 
dengan murid. Kalau pada Sekolah Konvensional antara guru dan murid ada 




Terbuka antara guru dan murid tidak ada tatap muka setiap hari. Murid pada 
Sekolah Terbuka lebih mandiri dalam mempelajari bahan-bahan pelajaran. 
3. Sekolah Kejar Paket 
Kelompok Belajar atau Kejar adalah jalur pendidikan nonformal yang 
difasilitasi oleh Pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur 
sekolah, atau bagi siswa yang belajar di sekolah berbasis kurikulum non 
pemerintah seperti Cambridge, dan IB (International Baccalureate). Kegiatan 
belajar fleksibel, maksudnya tidak penuh belajar 1 minggu penuh hanya 
dengan pertemuan 3 kali dalam seminggu. Kegiatan Belajar dibagi 2 
kelompok usia yaitu Usia Dewasa artinya di luar usia belajar Formal, tetapi 
dapat melanjutkan di Pendidikan PNFI yang diselenggarakan oleh Kelompok 
Belajar Masyarakat dalam bentuk PKBM, Yayasan, LSM dan Lembaga 
Sejenisnya. Untuk Usia Dewasa mengikuti jenjang belajar selama 4 Semester 
(2 tahun , sedangkan yang masih Usia Belajar mengikuti Kegiatan Belajar 
selama 6 Semester (3 tahun). Warga Belajar yang LULUS dari Paket B untuk 
melanjutkan ke Paket C dengan rata-rata Nilai 7,0 dapat mengikuti KBM 4 
semester tetapi masuk pada katagori Usia Dewasa, Tetapi yang masih Usia 
Belajar tetap mengikuti 6 semester.] Sekolah Kejar Paket dibagi menjadi: 
Sekolah Kejar Paket A setara dengan SD, Kejar Paket B setara tingkat SLTP 
dan Kejar Paket C setara SMU/SMK/MA. Sebagaimana siswa atau pelajar 
dari sekolah pada umumnya, peserta kejar Paket A, paket B maupun paket C 
dapat mengikuti Ujian Kesetaraan.Ujian kesetaraan diselenggarakan dua kali 
dalam setahun, yaitu bulan Juli dan Oktober. Setiap peserta yang lulus berhak 
memiliki sertifikat (ijazah) yang setara dengan pendidikan formalnya. Ijazah 
Sekolah Kejar Paket A setara dengan ijazah SD, ijazah Kejar Paket B setara 
ijazah tingkat SLTP dan ijazah Kejar Paket C setara ijazah SMU/SMK/MA. 
4. Sekolah Rumah dan Sekolah Alternatif 
Yang termasuk dalam sekolah jenis ini adalah lembaga-lembaga kursus atau 
lembaga-lembaga bimbingan belajar untuk bidang tertentu saja. Kursus adalah 




Kursus merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar seperti halnya sekolah. 
Perbedaanya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu 
pendek dan hanya untuk mempelajari satu keterampilan tertentu. Misalnya, 
kursus bahasa Inggris tiga bulan atau 50 jam, kursus montir, kursus memasak, 
menjahit, musik dan lain sebagainya. Peserta yang telah mengikuti kursus 
dengan baik dapat memperoleh sertifikat atau surat keterangan. Contoh lain 
dari sekolah jenis ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang 
menyelenggarakan pembelajaran baca-tulis al-qur'an di rumahnya. 
5. E-Sekolah 
Sekolah jenis ini belum diterapkan. Sekolah jenis ini bisa kita sebut sebagai 
Sekolah Berbasis Teknologi Internet (SBTI). Dengan sekolah jenis ini, siswa 
tidak perlu pergi ke sekolah setiap hari seperti halnya Sekolah Konvensional. 
Siswa melakukan proses pendaftaran sebagai siswa dan pembelajaran 
langsung melalui media internet dari rumah masing-masing siswa atau 
melalui jasa Warnet. Jika sekolah jenis ini akan dibuka oleh pemerintah, maka 
seluruh siswa dari seluruh Indonesia hanya akan dihimpun dalam satu server 
di Jakarta. Teknis pembelajaran, pemerintah menyediakan modul atau buku 
pelajaran yang bisa diakses dan atau bisa disalin oleh siswa ke media pribadi 
siswa berupa flashdisk atau memory card. Pemerintah juga bisa menyediakan 
media pembelajaran berupa video tutorial yang juga bisa diakses dan atau bisa 
disalin oleh siswa ke media pribadi siswa untuk diputar ulang sesuai 
keinginan. Kelemahan sekolah jenis ini, siswa tidak dilatih atau terlatih seperti 
yang terjadi pada Sekolah Konvensional. Misalnya, bagaimana siswa SBTI ini 
harus berinteraksi dengan Koperasi, Perpustakaan, menjadi imam tempat 
ibadah dan lain sebagainya. Kenyataan ini menampakkan bahwa pendukung 
Sekolah Konvensional berada di atas angin. Untuk mengatasi masalah ini, 
maka siswa SBTI dapat dianjurkan untuk menjadi anggota koperasi yang ada 
di daerahnya, sehingga ia terlatih bagaimana caranya menjadi anggota 
koperasi. Siswa SBTI dapat dianjurkan untuk rajin ke tempat ibadah yang ada 




memimpin jama'ahnya. Siswa SBTI dapat dianjurkan untuk menjadi anggota 
perpustakaan umum yang ada di daerahnya, sehingga ia terlatih bagaimana 
caranya menjadi anggota dan menggunakan perpustakaan umum. 
 
2.3 Sarana Prasarana Sekolah 
Ukuran dan jenis sekolah bervariasi tergantung dari sumber daya dan tujuan  
penyelenggara pendidikan. Sebuah sekolah mungkin sangat sederhana di mana 
sebuah lokasi tempat bertemu seorang pengajar dan beberapa peserta didik, atau 
mungkin, sebuah kompleks bangunan besar dengan ratusan ruang dengan puluhan 
ribu tenaga kependidikan dan peserta didiknya. Berikut ini adalah sarana prasarana 
yang sering ditemui pada institusi yang ada di Indonesia, berdasarkan 
kegunaannya: 
1. Ruang Belajar 
Ruang belajar adalah suatu ruangan tempat belajar mengajar dilangsungkan. 
Ruang belajar terdiri dari beberapa jenis sesuai fungsinya yaitu: 
A. Ruang kelas atau ruang Tatap Muka, ruang ini berfungsi sebagai 
ruangan tempat siswa menerima pelajaran melalui proses interaktif 
antara peserta didik dengan pendidik, ruang belajar terdiri dari berbagai 
ukuran, dan fungsi.Sistem kelas terbagi 2 jenis yaitu kelas berpindah 
(moving class) dan kelas tetap (remaining class). 
B. Ruang Praktik/Laboratorium ruang yang berfungsi sebagai ruang tempat 
peserta didik menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan keahlian 
melalui praktik, latihan, penelitian, percobaan. Ruang ini mempunyai 
kekhususan dan diberi nama sesuai kekhususannya tersebut, 
diantaranya: 
a. Laboratorium Fisika/Kimia/Biologi, 
b. Laboratorium bahasa, 
c. Laboratorium komputer, 






Ruang kantor adalah suatu tempat di mana tenaga kependidikan melakukan 
proses administrasi sekolah tersebut, pada institusi yang lebih besar ruang 
kantor merupakan sebuah gedung yang terpisah. 
3. Perpustakaan 
Sebagai satu institute yang bergerak dalam bidang keilmuan, maka 
keberadaan perpustakaan sangat penting. Perpustakaan adalah institusi 
pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara 
profesional dengan sistem yang baku, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para siswa sebagai penggunaan 
perpustakaan. 
4. Halaman/Lapangan 
Merupakan area umum yang mempunyai berbagai fungsi diantaranya: 
a. Tempat upacara 
b. Tempat olaraga 
c. Tempat kegiatan luar ruangan 
d. Tempat Latihan 
e. Tempat bermain/beristirahat 
5. Ruangan lain 
a. Kantin 
b. Ruang komite 
c. Ruang keamanan 
d. Ruang produksi, penyiaran dll 
e. Ruang unit kesehatan sekolah (UKS) 
 
2.4 Sekolah Menurut Status 
Menurut status sekolah dibagi menjadi: 
1. Sekolah Negeri 
Yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari sekolah 




2. Sekolah Swasta 
Yaitu seklah yang diselenggarakan oleh non-pemerintah /swasta, 
penyelenggara berupa badan pendidikan yang sampai saat ini badan hukum 
penyelengara pendidikan masih berupa rancangan peraturan pemerintah. 
 
2.5 Jenjang Pendidikan 
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 
peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 
Jenjang pendidikan terdiri atas: 
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 
enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 
2. Pendidikan Dasar  
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) 
yaitu Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan Program Wajib Belajar. 
3. Pendidikan Menengah 
Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan 
dasar, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun waktu tempuh 
pendidikan. 
4. Pendidikan Tinggi 
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 
yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doctor, dan 






2.6 Sitem Informasi Geografis 
Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi khusus yang mengelola 
data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam arti 
yang lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk 
membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi berefrensi 
geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam 
sebuah database. Sedangkan pengertian yang lain menyertakan unsur operator 
(sumber daya manusia) dan data dimasukkan sebagai bagian dari SIG, secara 
keseluruhan. 
2.6.1 Definisi 
Sistem informasi geografis merupakan akronim dari geographics 
information dan system. 
1. Geografi (Geographics) 
Geografi adalah ilmu yang mempelajari permukaan bumi dengan 
referensi atau studi mengenai area-area yang berada dipermukaan 
bumi. Area-area tersebut ditampilkan dalam sebuah peta untuk 
memberikan gambaran yang representative dari spasial suatu obyek 
dengan kenyataan dibumi. Simbol, warna dan gaya garis digunakan 
untuk mewakili setiap spasial yang berbeda pada peta 2 dimensi. 
2. Informasi (information) 
Informasi berasal dari pengolahan sejumlah data, dalam GIS, informasi 
memiliki volume terbesar. Setiap obyek geografi memilki setting data 
tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada dapat terwakili 
dalam peta. Semua data harus diasosiasikan dengan obyek spasial yang 
dapat membuat peta. Menjadi Intelligent saat data diasosiasikan 
dengan dengan permukaan geografi yang representative, data tersebut 
memberikan informasi dengan banyak mengklik mouse pada obyek. 
3. Sistem (system) 
Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan 




tertentu. Istilah ini digunakan untuk mewakili pendekatan sistem yang 
digunakan dalam GIS, dengan lingkungan yang kompleks dan 
komponen yang terpisah-pisah. 
 
2.6.2 Komponen Sistem Informasi Geografis 
Banyak komponen dan faktor yang saling terkait guna mengembangkan 
Sistem Informasi Geografis yang terdiri atas lima komponen dasar yaitu: 
Data, perangkat keras, perangkat lunak, tata cara/prosedur dan pelaksanaan. 
Kelima komponen tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 
dipisah-pisahan dan saling berhubungan, Komponen utama dalam SIG adalah: 
1. Basis Data 
Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di 
dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa 
menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi 
dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk 
mengelola dan memanggil kueri (query) basis data disebut sistem 
manajemen basis data (database management system, DBMS). 
Pengertian basis data masi sangat umum didalam praktek penggunaan 
istilah basis data menurut Elmasri R. (1994) lebih dibatasi pada arti 
yang khusus yaitu: 
A. Basis Data merupakan penyajian suatu aspek dari dunia nyata. 
B. Basis data merupakan kumpulan data dari berbagai sumber 
secara logika mempunyai arti emplisit sehingga data yang 
terkumpul secara acak dan tanpa mempunyai arti tidak dapat 
disebut basis data. 
C. Basis data perlu dirancang, dibangun dan data dikumpulkan 
untuk suatu tujuan, basis data dapat digunakan oleh pemakai 





Dari batasan diatas dapat dikatakan bahwa basis data 
mempunyai berbagai sumber data dalam pengumpulan data, bervariasi 
derajat interaksi kejadian dari dunia nyata dirancang dan dibangun 
agar dapat digunakan oleh beberapa pemakai untuk berbagai 
kepentingan. 
       Data input SIG terdiri atas data spasial yang berupa data 
vector, raster, dan data non-spasial yang berupa tabular alfanumerik. 
a. Data Spasial 
Data yang berisi tentang lokasi dan bentuk-bentuk dari unsur-
unsur geografi serta hubungannya yang dibuat dalam bentuk 
peta. Ada 2 macam data spasial yaitu format vector dan raster. 
 Format Data Raster 
Struktur data dalam bentuk sel yang terbentuk atas baris 
dan kolom, setiap sel mempunyai satu nilai dan terisi 
satu informasi, grup dari sel mewakili unsur-unsur. 
 
 

















 Format Data Vektor 
Merupakan tipe data yang menggunakan luasan, garis 
dan titik untuk menampilkan obyek. Contoh format data 









Gambar 2.2 Representasi data vector (Prahasta, 2007) 
b. Data Non Spasial 
Yaitu data yang berupa angka atau teks yang bersumber dari 
catatan statistik atau sumber lainnya seperti hasil survey, data 
nonspasial ini merupakan pelengkap bagi data spasial karena 
berfungsi sebagai deskripsi tambahan pada titik, garis, polygon, 
atau batas wilayah. 
 
 





2. Perangkat Lunak 
Perangkat lunak adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan 
berbagai macam program yang digunakan pada sistem komputer, 
perangkat lunak dalam sistem informasi mempunyai fungsi untuk 
melakukan operasi-operasi dalam SIG seperti: 
A. Masukkan dan pembentukan data 
B. Penyimpanan data dan pengolahan data dasar 
C. Keluaran data dan penyajian hasil 
3. Perangkat Keras 
Komponen utama perangkat keras SIG adalah alat untuk masukan 
data, alat penyimpan data, pengolah data dan alat untuk penampil dan 
penyaji hasil dari proses SIG. 
4. Tata Cara  
Prosedur atau tata cara dalam Sistem Informasi Geografi merupakan 
bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian interaksi  
sistem informasi dan penanganan data, dalam hal-hal merupakan 
aturan yang telah ditentukan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan. 
5. Pelaksana  
Dari semua komponen dalam Sistem Informasi Geografi yang telah 
disebutkan diatas manusia sebagai pelaksana atau dengan kata lain 
sebagai tenaga ahli sangat diperlukan dalam pemikiran, menganalisa 
dan menjalankan operasi-operasi dalam Sistem Informasi Geografi 





















Gambar 2.4 Komponen SIG  (John E. Harmon, Steve J. Anderson,2003) 
 
2.6.3 Fasilitas Apliasi System Informasi Geografis 
Pada sebuah aplikasi SIG, terdapat beberapa fasilitas yang merupakan 
standar untuk melengkapi peta yang tampil di layer monitor, antara lain: 
1. Legenda 
Legenda adalah keterangan tentang objek-objek yang ada dipeta 
disertai warna dan deskripsinya ditampilkan disebelah kanan tengah 
dari peta. 
2. Skala 
Skala adalah keterangan perbandingan jarak dilayer dengan jarak 
sebenarnya. 
3. Zoom in/out 
Peta dilayar dapat diperbesar dengan zoom in dan diperkecil dengan 
zoom out. 
4. Pan 







Fasilitas ini dapat digunakan untuk mencari dimana letak suatu feature 
bias dilakukan dengan menginput nama atau keterangan dari feature 
tersebut. 
6. Pengukuran 
Fasilitas ini dapat mengukur jarak antar titik, jarak rute, atau luas suatu 
wilayah secara interaktif. 
7. Informasi 
Setiap feature dilengkapi dengan informasi yang dapat dilihat jika 
feature tersebut diklik. 
8. Link 
Selain informasi dari data base, SIG memungkinkan menghubungkan 
data feature pada peta dengan data dalam bentuk lain seperti gambar, 
video ataupun web. 
 
2.7 Peta  
Secara umum, peta merupakan suatu instrument yang dirancang untuk 
merekam, meghitung dan menyampaikan informasi yang disajikan didalam suatu 
media yang fleksibel serta dapat berinteraksi dengan pengguna peta. Supaya 
maksud dan informasi yang dibawa oleh peta itu sampai ke pengguna peta, maka 
peta harus dibuat menarik dan mudah dipahami dengan bentuk teknik pewarnaan, 
desain simbol serta teknik penyajian peta. Dengan hadirnya era digital, maka 
proses pembuatan, revisi, pemutakhiran dan penyajian peta menjadi lebih efektif. 
2.7.1 Pengertian Peta 
Peta digunakan sebagai data keruangan (geospasial) yaitu, data yang 
berkenan dengan lokasi atau atribut dari suatu objek atau fenomena 
dipermukaan bumi. Peta membantu penggunanya untuk memahami hubungan 
geospasial yang lebih baik. Dari peta informasi tentang jarak, arah dan luasan 






2.7.2 Fungsi dan Tujuan Pembuatan Peta 
Fungsi dari peta adalah: 
1. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif (letak suatu tempat terhadap lokasi 
lain dipermukaan bumi) 
2. Memperlihatkan ukuran (dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak 
dipermukaan bumi) 
3. Memperlihatkan bentuk (misalnya bentuk benua-benua, Negara-negara, 
gunung dan penampakanlainnya) sehingga dimensinya dapat dilihat dalam 
peta. 
4. Mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan 
menyajikannya diatas peta. Dalam hal ini pakai simbol-simbol sebagai 
pengganti atau wakil dari data-data tersebut, dimana pembuat peta 
(kartografer) menganggap simbol tersebut dimengerti oleh pemakai peta.   
 
Tujuan dari pembuatan peta adalah: 
1. Untuk komunikasi informasi ruang 
2. Untuk menyimpan informasi 
3. Digunakan untuk membantu suatu pekerjaan, sebagai contoh: pekerjaan 
konstruksi jalan, perencanaan suatu pekerjaan, navigasi dan lain-lain. 
4. Untuk analisis data spasial, contoh: perhitungan volume dan sebagainya. 
 
2.8 Penyajian Peta 
Dalam penyajian suatu peta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara 
hardcopy dan softcopy. Khusus untuk penyajian secara softcopy, seiring dengan 
berkembangannya teknologi informasi, GIS (Geographic information system) 
menjadi alternative penyajian terbaik untuk menampilkan peta secara interaktif 







2.9 Web Mapping 
Secara harfiah web mapping berarti pemetaan internet, tetapi bukan 
memetakan internet dan tidak berarti menampilkan peta yang bergambar statis 
kedalam internet. Jika hanya menampilkan peta statis pada sebuah situs maka 
tidak ada perbedaan antara web mapping dengan peta yang ada pada media 
tradisional lainnya. Pengertian web mapping itu sendiri adalah salah satu aplikasi 
dari sistem informasi geografis yang mempresentasikan informasi geografi 
kedalam bentuk web. 
Pada saat ini telah banyak web yang mampu menampilkan peta yang bersifat 
dinamik yang data petanya dapat berubah sesuai dengan waktu dan keadaan. 
Secara umum web yang ditampilkan harus mampu menampilkan peta dengan 
kemampuan interaksi sederhana, seperti perbesaran, perkecilan, dan pergeseran 
gambar seperti tambahan web mapping juga dapat memanfaatkan fungsi 
interaktifitas yang ada pada aplikasi SIG kedalam bentuk web. 
2.9.1 Menyajikan Peta Melalui Internet 
Web mapping bisa dibuat sebagai perangkat pengawasan (monitoring) 
sebuah pelaksanaan pekerjaan khususnya yang menyangkut masalah ruang 
jika dihubungkan dengan sebuah data base yang selalu up to date real time. 
Web mapping juga bisa menjadi informasi yang bagus bagi masyarakat luas 
misalnya peta informasi kemacetan jalan atau menampilkan informasi cuaca. 
Peta bukan hanya milik geograf dan kecendrungan peta melalui internetpun 
semakin bertambah. Dibeberapa Negara bahkan peta yang dipublikasi lewat 
internet bisa dilihat melalui alat yang bisa dibawah kemana-mana (portable) 
yang memilki kemampuan GPS sehingga bisa dijadikan panduan dalam 
bepergian. Peta web mapping juga bisa menjadi alat promosi bagi dunia 
usaha, bahkan sebagai usaha itu sendiri. Pada sebuah situs web mapping bisa 
dimasukkan lokasi-lokasi perusahaan sehingga konsumen atau calon 
konsumen bisa melihat dimana mereka bisa mendapatkan informasi lokasi 




fungsi analisis seperti menghitung jarak, membuat rute, pengelompokkan 
data dan sebagainya. 
 
2.9.2 My Map 
My Maps adalah sebuah perangkat lunak dalam internet yang berisi 
tentang sebuah wilayah atau lokasi. Google My Map adalah layanan dari 
google untuk menunjukan jalan-jalan yang ada diseluruh dunia. Bentuknya 
seperti yang umum kita lihat. Tetapi layanan google hanya menunjukam 
jalan-jalan saja, dan tidak ada nama gunung, sungai, ataupun batas-batas 
daerah yang biasa ditemukan dipeta umum. Walaupun begitu, peta yang ada 
di layanan maps ini sangat lengkap. Layanan ini menggunakan javascript, 
XML, dan AJAX. My maps adalah sebuah perluasan manfaat dari situs 
google. Sebelumnya situs ini hanya dikenal sebagai mesin pencari atau 
search engine di dunia internet saja. Namun seiring perkembangan teknologi 
maka google membuat terobosan baru yang berbeda dengan mesin pencari 
lainnya. Dalam perangkat lunak akan disajikan tampilan peta sebuah wilayah 
yang dibuat secara digital.  Adapun cara melihat layanan google My Maps 
ini sangat sederhana dan tidak perlu menginstal software seperti halnya 
Google Earth. Yang terpenting kita harus terhubung dengan internet. Untuk 
bisa melihat layanan maps, kita harus masuk ke situs resminya yaitu 
https://www.google.com/maps Setelah masuk kedalam situs resminya kita 
tinggal mencari peta lokasi yang diinginkan dengan cara mengetik nama 
lokasi atau daerah yang di cari di My Maps. 
Beberapa manfaat dari My Maps sebagai berikut: 
1. Mempercepat pencarian lokasi dengan waktu yang sangat singkat. 
2. Membantu seseorang yang sedang bepergian untuk mencari jalan yang 




3. Mempermudah sistem penyimpanan peta. Karena dengan teknologi 
digital menjadikan kita tidak perlu ruang yang khusus untuk 
menyimpan sebuah peta. 
4. Bisa diakses dari mana saja. 
5. Mengetahui tempat-tempat baru yang mungkin belum kita ketahui 
sebelumnya. 
6. Adanya pembaharuan data lebih cepat daripada menggunakan peta 
konvensional. 
2.10 Xampp 
Xampp adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, 
merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server 
yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, 
MySQL database dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa 
pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat 
sistem operasi apapun), Apache, PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU 
(General Public License) dan bebas, merupakan web server yang mudah 
digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Untuk 
mendapatkannya dapat mendownload langsung dari web resminya. Bagian 
XAMPP yang bisa digunakan pada umumnya: 
1. Htdoc adalah folder tempat meletakan berkas-berkas yang akan dijalankan, 
seperti berkas PHP, HTML, dan Skrip lainnya. 
2. Phpmyadmin merupakan bagian untuk mengelolah basis data MySQL yang 
ada dikomputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikan alamat 
http://localhost/phpMyAdmin, maka muncul halaman phpMyAdmin. 
3. Kontrol panel yang berfungsi untuk mengelolah layanan (service) XAMPP. 







3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian berada di Maluku Utara tepatnya dikota  Tobelo Kab. 
Halmahera Utara. Kota   di Maluku Utara yang merupakan salah satu daerah 
kepulauan di selatan samudera pasifik yang merupakan konstelasi pulau-pulau besar 
dan kecil. Secara administrative luas daerah kota Tobelo secara keseluruhan 




















3.2 Persiapan Penelitian 
 Sebelum melakukan suatu pekerjaan atau  kegiatan perlu dilakukan persiapan 
terlebih dahulu, dimana persiapan ini memberikan kemudahan dalam pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Tahap persiapan ini dilakukan dengan pesiapan-persiapan seperti: 
mengumpukan literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, bahan 
penelitian seperti data spasial dan data non spasial, serta mempersiapkan peralatan 
apa saja yang dibutuhkan seperti perangkat keras(hardware) dan perangkat lunak 
(software) dan alat bantu seperti kamera digital dan GPS. 
3.3 Bahan dan Peralatan Penelitian 
 Bahan dan peralatan penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian 
ini terdiri dari: 
3.3.1 Bahan Penelitian 
Data yang digunakan untuk penelitian penyajian system informasi 
sekolah di wilayah Tobelo yaitu: 
1. Data Spasial 
A. Koordinat hasil survey GPS Handheld 
2. Data Non spasial 
A. Data fasilitas sekolah 
B. Data guru 
C. Data siswa 
D. Foto sekolah 
  
3.3.2 Peralatan Penelitian 
Peralatan yang digunakan  terdiri dari perangkat keras (hardware) dan 
perangkat lunak (software). Perangkat keras yang digunakan antara lain: 
a. Komputer laptop       (1 unit) 
b. Mouse         (1 unit) 
c. Printer         (1 unit) 
d. GPS handheld        (1 unit) 




f. Alat tulis 
 
Sedangkan perangkat lunak (software) yang digunakan antara lain: 
a. My Map 
b. Dreamweaver 
c. Xampp 
d. Microsoft office word 2007 




3.4 Diagram Alir Rencana Penelitian 
 Untuk penelitian dengan judul Pembuatan Sistem Informasi  sekolah di 














































Data Non Spasial  : 
 Data Obyek Sekolah 
 Nama Sekolah 
 Lokasi Sekolah 





Data Spasial : 
 Peta Lokasi Sekolah 
 
 
Desain Web menggunakan Scrip 
Menampilkan Peta Menggunakan My Map 
 
Join Data 
Pengujian Web pada Localhost 
Web = OK 
Penyajian Hasil informasi 
sekolah di Wilayah Tobelo 
Selesai 






Keterangan Diagram Alir Penelitian: 
1. Persiapan penelitian 
Yaitu melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan yang dibutuhkan seperti 
mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, 
bahan penelitian (data spasial dan non spasial), serta mempersiapkan 
peralatanapasaja yang dibutuhkan seperti perangkat keras (hardwere), 
perangkat lunak (software), alat bantu penelitian (kamera Digital) dan GPS 
navigasi/handheld. 
2. Pengumpulan Data 
Merupakan tahapan pengumpulan data baik data spasial maupun data non 
spasial 
3. Pengolahan Data 
Proses pengolahan data dilakukan mulai dari proses digitasi peta (Editing), 
topologi, dan pembuatan basis data. 
4. Join Data 
Proses penggabungan data spasial dan data non spasial . 
5. Menampilkan Peta menggunakan My Map 
6. Desain Web 
Pada tahap ini dibuat tampilan interface untuk merancang semua tampilan-
tampilan yang ingin ditunjukan pada pengguna. 
7. Pengujian Web 
Jika sudah dianggap siap dan layak, kemudian di Hosting. 
8. Penyajian Hasil Program 












Hubungan antara entitas pertama dan kedua adalah satu berbanding banyak atau one 
to many, dikarenakan satu kecamatan memilki beberapa desa. 
 
 
Hubungan antara entitas pertama dan kedua adalah satu berbanding banyak atau one 
to many, dikarenakan satu kecamatan memilki beberapa sekolah. 
 
 
Hubungan antara entitas pertama dan kedua adalah satu berbanding banyak atau one 



































Gambar 3.3 Diagram alir desain WebGis 
 
Keterangan Diagram Alir Desain Web Mapping 
Pada diagram 3.3 dapat dijelaskan bahwa untuk pembuatan diagram alir desain 
WebGis, menggunakan dua proses pembuatan yaitu: 
1. Pada proses pertama  adalah pembuatan data attribut yaitu dengan cara 
melakukan import data kooordinat sekolah dari excel ke arcgis. Kemudian 
mengolah data di arcgis dimana pada proses ini dihasilkan peta yang 
Format Peta berubah 


















berformat *.shp. Dari format *.shp kemudian di ubah menjadi data *.kml 
untuk dimasukkan ke My Map. 
2. Proses kedua, menggunakan xampp untuk menjadi server, dimana sifat server 
ini hanya local, yang dikenal dengan istilah localhost, pada proses ini dibagi 
menjadi lima buah tampilan, yaitu: 
A. Beranda : Layar awal dari beberapa sekolah di wilayahTobelo. 
B. Peta : Menampilkan berupa peta sekolah di wilayah Tobelo yang dapat 
dilihat oleh pengguna. 
C. Sekolah : Menampilkan nama-nama sekolah yang ada di wilayah 
Tobelo. 
D. Daftar Riwayat Hidup : Menampilkan profil pembuat WebGis 
E. Help : Menampilkan panduan penggunaan web. 
 





























1. Logo   
Berisi tentang logo Kabupaten tempat penelitian 
2. Header 
Berisi tentang judul penelitian. 
3. Beranda 
Pada kolom ini menjelaskan tentang informasi pendidikan yang ada di wilyah 
Tobelo. 
4. Sekolah 
Pada kolom Sekolah terdapat nama-nama sekolah yang terdiri dari tingkatan 
seperti: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas 
dan Sekolah Menengah Kejuruan. 
5. Peta 
Pada kolom ini berisi tentang peta sekolah yang ada di wilayah Tobelo. 
6. Daftar Riwayat Hidup 
Pada kolom ini berisi tentang data pribadi dan riwayat pendidikan dari 
pembuat web. 
7. Help  















3.8 Menampilkan peta menggunakan My Map 
Untuk dapat menampilkan peta pada My Map langkah-langkah yang dapat 
kita lakukan adalah sebagai berikut: 
1. Import data koordinat dari excel ke arcgis 10.1 untuk mengolahnya 
menjadi sebuah format data *.shp 
2. Data *.shp kemudian di konversi menjadi data *.kml agar dapat 
terbaca oleh My Map dan kemudian di lakukan proses editing. 
 
Gambar 3.5 Tampilan konversi data dari *.shp menjadi *.kml. 
 
3. Berikut ini adalah tampilan dari data kml pada My Map.  
 






3.9 Pembuatan Tampilan Web 
Desain web disini untuk template tampilan atau desainnya download di 
http://www.free-css.com/ secara gratis untuk mengganti atau mengedit 
tampilan serta contain yang ada didalam web diperlukan data sebagai 
berikut: 
1. Buka http://www.free-css.com/ lalu pilih dan download template yang 
diinginkan 
 
Gambar 3.7 Tampilan download template 
 
2. Pindah template yang sudah di download ke xampp-htdocs. 
 




3. Selanjutnya telusuri alamat web yang dibuat dibrowser 
4. Lalu edit tampilan web sesuai keinginan dengan cara edit script di 
sublim 2. 
 
Gambar 3.9 Tampilan script 
 
5. Selanjutnya refresh di browser alamat webnya, agar mengetahui hasil 
mengedit tampilan web yang dilakukan. 
 
Gambar 3.10 Tampilan web setelah di edit 







 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil Tampilan Web 
Halaman utama merupakan halaman pembuka dan pertama kali muncul ketika user 
mengakses situs web ini. Tampilan dari halaman utama Aplikasi Sistem Informasi 
Sekolah di wilayah Tobelo adalah sebagai berikut: 
1. Home 
Pada tampilan awal web saat pertama kali dibuka akan muncul tampilan home, yang 
menjelaskan informasi tentang sekolah yang ada di wilayah Tobelo Kabupaten 
Halmahera utara. Bisa dilihat pada gambar 4.1 
 
 















Pada menu ini, terdapat aplikasi sistem informasi geografis yang ditampilkan dalam 
My Map. Pada halaman ini kita dapat mengetahui informasi tentang letak Sekolah 












Gambar 4.2 Tampilan Peta pada My Map 
 
 





Setiap point yang tersebar pada peta salah satunya point SD GMIH 3 Tobelo (dilihat 
pada gambar 4.3) terdiri dari beberapa informasi yang ditampilkan seperti Nama 
Sekolah, Alamat, Fasilitas Sekolah, Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan koordinat. 
 
3. Sekolah  
Pada kolom sekolah terdapat nama-nama sekolah yang ada di Wilayah Tobelo 
Kabupaten Halmahera Utara dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. 
 
Gambar 4.3 Tampilan Menu Sekolah 
 
4. Riwayat Hidup 
Pada menu ini berisi tentang data pribadi dari pembuat web. 
 








Pada menu help berisi tentang informasi panduan dalam pengunaan web. 
 
Gambar 4.5 Tampilan Menu Help 
 
Tobelo merupakan Ibu kota kabupaten halmahera utara, yang memiliki 6 kecamatan dan 54 
desa. Jumlah sekolah yang ada di kota Tobelo secara keseluruhan mencapai 58 sekolah. 
 Berikut jumlah sekolah untuk masing-masing kecamatan : 
a. Kecamatan Tobelo 
1) 10 Sekolah Dasar 
2) 3 Sekolah Menegah Pertama 
3) 3 Sekolah Menengah Atas 
4) 2 Sekolah Menengah Kejuruan 
b. Kecamatan Tobelo Utara 
1) 7 Sekolah Dasar 
2) 1 Sekolah Menengah Pertama 
3) 1 Sekolah Menegah Atas 
c. Kecamatan Tobelo Tengah 
1) 5 Sekolah Dasar 
2) 1 Sekolah Menegah Pertama 
d. Kecamatan Tobelo Selatan 




2) 2 Sekolah Menengah Pertama 
3) 1 Sekolah Menengah Atas 
e. Kecamatan Tobelo Timur 
1) 6 Sekolah Dasar 
f. Kecamatan Tobelo Barat 
1) 5 Sekolah Dasar 
2) 1 Sekolah Menengah Pertama 
Adapun sekolah yang memilki jumlah siswa terbanyak dan yang paling sedikit untuk 
setiap tingkatan di wilayah Tobelo. 
a. Sekolah dengan jumlah siswa terbanyak: 
1) Sekolah Dasar 
Nama Sekolah : SD GMIH 4 Tobelo 
Alamat  : Jln. Poros Tobelo - Galela, Desa. Gorua, Kec. Tobelo Utara 
Jumlah siswa (L) : 156 siswa 
Jumlah siswa (P) : 185 siswa 
Total      : 341 siswa 
2) Sekolah Menengah Pertama 
Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 Halmahera Utara 
Alamat : Jl. Siswa, Desa. , Kec. Tobelo 
Jumlah siswa (L) : 415 siswa 
Jumlah siswa (P) : 507 siswa 
Total      : 922 siswa 
3) Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 
Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 Halmahera Utara 
Alamat  : Jl. Kihajar Dewantara, Desa. Gamsungi, Kec. Tobelo 
Jumlah siswa (L) : 490 siswa 
Jumlah siswa (P) : 607 siswa 
Total      : 1097 siswa 
b. Sekolah dengan jumlah siswa paling sedikit: 
1) Sekolah Dasar 
Nama Sekolah : SD GMIH MEDE 
Alamat  : Jl. Poros Galela-Tobelo, Desa. Mede, Kec. Tobelo Utara 




Jumlah siswa (P) : 27 siswa 
Total      : 65 siswa 
2) Sekolah Menengah Pertama 
Nama Sekolah : SMP PGRI TOBELO 
Alamat  : Jl. Pekuburan cina, Desa. Gosoma, Kec. Tobelo 
Jumlah siswa (L) : 51 siswa 
Jumlah siswa (P) : 59 siswa 
Total      : 110 siswa 
3) Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 
Nama Sekolah : SMA NEGERI 9 Halmahera Utara 
Alamat  : Jl. Poros Tobelo-Galela, Desa. Gorua, Kec. Tobelo Utara 
Jumlah siswa (L) : 47 siswa 
Jumlah siswa (P) : 41 siswa 








KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka 
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Sistem Informasi Sekolah di Wilayah Tobelo berbasis web telah berhasil 
dibuat. 
2. Aplikasi SIG ini dapat digunakan untuk mengetahui Informasi Mengenai 
lokasi Sekolah di Wilayah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. 
3. Aplikasi dalam tugas akhir ini menyajikan informasi Sekolah di Wilayah 
Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. 
4. Semua data di dalam aplikasi ini dapat dikelola sehingga menghasilkan 
aplikasi yang up to date. 
 
5.2 Saran 
Dengan adanya Sistem Informasi Sekolah di Wilayah Tobelo Kabupaten 
Halmahera Utara berbasis web, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan 
untuk memilih sekolah-sekolah dengan adanya informasi mengenai sekolah 
tersebut, dan menegembangkan Sistem informasi Sekolah di Wilayah Tobelo 
Kabupaten Halmahera Utara ini agar lebih fleksibel dan memperluas cakupan 
seperti penambahan informasi lokasi sekolah, serta membuat aplikasi ini 
menjadi sistem yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. 
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2. Menu Peta 
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  <tr bgcolor="#D5EDB3"> 




src="../Lambang_Kabupaten_Halmahera_Utara.png" alt="Header image" 
width="102" height="100" border="0" /></td> 
    <td width="378" height="50" colspan="3" id="logo" valign="bottom" 
align="center" nowrap="nowrap">SISTEM INFORMASI SEKOLAH DI 
WILAYAH TOBELO </td> 
    <td width="100%">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr bgcolor="#D5EDB3"> 
    <td height="51" colspan="3" id="tagline" valign="top" align="center"><span 
class="style1">BERBASIS WEB </span></td> 
 <td width="100%">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="7" bgcolor="#5C743D"><img src="mm_spacer.gif" alt="" 
width="1" height="2" border="0" /></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="7" bgcolor="#99CC66" 
background="mm_dashed_line.gif"><img src="mm_dashed_line.gif" alt="line 
decor" width="4" height="3" border="0" /></td> 
  </tr> 
  <tr bgcolor="#99CC66"> 
   <td colspan="7" id="dateformat" height="20">&nbsp;&nbsp;<script 
language="JavaScript" type="text/javascript"> 
      document.write(TODAY); </script> </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="7" bgcolor="#99CC66" 
background="mm_dashed_line.gif"><img src="mm_dashed_line.gif" alt="line 
decor" width="4" height="3" border="0" /></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="7" bgcolor=""><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" 
height="2" border="0" /></td> 
  </tr> 
 <tr> 
    <td width="165" valign="top" bgcolor="#5C743D"> 
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="165" 
id="navigation"> 
        <tr> 
          <td width="165">&nbsp;<br /> 
   &nbsp;<br /></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td width="165"><a href="percobaan.html">Beranda</a></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td width="165"><a href="Peta.html">Peta</a></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td width="165"><a href="Sekolah.html">Sekolah</a></td> 
<        </tr> 
        <tr> 
          <td width="165"><a href="Daftar Riwayat Hidup.html">Riwayat Hidup 
</a></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td width="165"><a href="Help.html">Help</a></td> 
        </tr> 
      </table> 
   <br /> 
   &nbsp;<br /> 
   &nbsp;<br /> 
   &nbsp;<br />  </td> 
    <td width="50"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="50" height="1" 
border="0" /></td> 
    <td width="305" colspan="2" valign="top"><img src="mm_spacer.gif" alt="" 
width="305" height="1" border="0" /><br /> 
 &nbsp;<br /> 
 &nbsp;<br /> 
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500"> 
        <tr> 
          <td class="pageName style1">Daftar nama sekolah di wilayah tobelo kab. 
halmahera utara </td> 
  </tr> 
  <tr> 
          <td class="bodyText"><p>&nbsp;</p> 
            <p><span class="style1">SEKOLAH DASAR</span><br /> 
            </p> 
            <p class="style2">SD GMIH 3 TOBELO<br /> 
              SD GMIH 4 TOBELO<br />  
              SD INPRES 1 TOBELO<br /> 
              SD INPRES BERTINGKAT<br /> 
              SD INPRES GAMSUNGI<br /> 
              SD NEGERI TAGALAYA<br /> 
              SDS MANGGALA PERKASA<br /> 
              SD GMIH GORUA<br /> 
              SD GMIH RUKO<br /> 
              SD INPRES TOLONUO<br /> 
              SD INPRES GORUA<br /> 
              SD NEGERI MEDE<br /> 
              SD NEGERI POPILO<br /> 
              SD NEGERI LUARI<br /> 
              SD GMIH LINA INO<br /> 
              SD G,IH WKO<br /> 
              SD GMIH PITU<br /> 
              SD GMIH WOSIA<br /> 
              SD INPRES UPA<br /> 
              SD GMIH EFI-EFI<br /> 
              SD GMIH GAMHOKU<br /> 
              SD GMIH KAKARA B<br /> 
              SD GMIH PACA<br /> 
              SD GMIH TOBE<br /> 
              SD GMIH KUPA-KUPA<br /> 
              SD INPRES KUPA-KUPA<br /> 
              SD INPRES TALAGA PACA<br /> 
              SD INPRES LELEOTO<br /> 
              SD KGBI LELEOTO<br /> 
              SD GMIH KATANA<br /> 
              SD GMIH MAWEA<br /> 
              SD GMIH METI<br /> 
              SD INPRES GONGA<br /> 
              SD INPRES METI<br /> 
              SD INPRES YARO<br /> 
              SD INPRES KUSURI<br /> 
              SD INPRES SUKAMAJU<br /> 
              SD INPRES UPT TOGOLIUA<br /> 
              SD NEGERI WANGONGIRA</p> 
            <p align="justify" class="style2">&nbsp;</p></td> 
        </tr> 
      </table> 
  <br /> 
 &nbsp;<br /> </td> 
    <td width="50"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="50" height="1" 
border="0" /></td> 
        <td width="190" valign="top"><br /> 
  &nbsp;<br /> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="438" 
id="leftcol"> 
    <tr> 
       <td width="10"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="10" height="1" 
border="0" /></td> 
  <td width="500" class="smallText style2"><div 
align="justify">&nbsp; 
    <p><span class="style1">SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA</span><br /> 
      </p> 
    <p>SMP NEGERI 1 HALMAHERA UTARA<br /> 
      SMP NEGERI 11 HALMAHERA UTARA<br /> 
      SMP NEGERI 7 HALMAHERA UTARA<br /> 
      SMP PGRI TOBELO<br /> 
      SMP KRISTEN TOBELO<br /> 
      SMP NEGERI 17 HALMAHERA UTARA<br /> 
      SMP NEGERI 6 HALMAHERA UTARA<br /> 
      SMP NEGERI 1 ATAP KUSURI<br /> 
      </p> 
  </div> 
    </div> 
          </p> 
          <table width="442" height="384" border="1" cellpadding="2" 
cellspacing="2"> 
            <tr> 
              <td width="424">&nbsp;</td> 
            </tr> 
          </table> 
          <div align="justify"> 
     <p>&nbsp;</p> 
     <p><span class="style1">SEKOLAH MENENGAH 
ATAS/KEJURUAN</span><br /> 
        </p> 
     <p>SMA NEGERI 1 HALMAHERA UTARA<br /> 
       SMA NEGERI 5 HALMAHERA UTARA<br /> 
       SMA NEGERI 9 HALMAHERA UTARA<br /> 
       SMA NEGERI 6 HALMAHERA UTARA<br /> 
       SMA KRISTEN TOBELO<br /> 
       SMK NEGERI 1 HALMAHERA UTARA<br /> 
       SMK GOTONG ROYONG</p> 
     <br /> 
     &nbsp;<br />           
         </div></td> 
         <td width="32">&nbsp;</td> 
        </tr> 
      </table> </td> 
 <td width="100%">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="165">&nbsp;</td> 
    <td width="50">&nbsp;</td> 
    <td width="167">&nbsp;</td> 
    <td width="138">&nbsp;</td> 
    <td width="50">&nbsp;</td> 
    <td width="190">&nbsp;</td> 
 <td width="100%">&nbsp;</td> 









 4. Menu Riwayat Hidup 
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<!-- DW6 --> 
<head> 
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. --> 
<title>Home Page</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="mm_health_nutr.css" type="text/css" /> 
<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
//--------------- LOCALIZEABLE GLOBALS --------------- 




//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004" 
var TODAY = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + 
d.getFullYear(); 
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  <tr bgcolor="#D5EDB3"> 




src="../Lambang_Kabupaten_Halmahera_Utara.png" alt="Header image" 
width="102" height="100" border="0" /></td> 
    <td height="50" colspan="3" id="logo" valign="bottom" align="left" 
nowrap="nowrap">SISTEM INFORMASI SEKOLAH DI WILAYAH 
TOBELO</td> 
    <td width="4">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr bgcolor="#D5EDB3"> 





&nbsp;&nbsp;BERBASIS WEB</span> </span></td> 
 <td width="4">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="7" bgcolor="#5C743D"><img src="mm_spacer.gif" alt="" 
width="1" height="2" border="0" /></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="7" bgcolor="#99CC66" 
background="mm_dashed_line.gif"><img src="mm_dashed_line.gif" alt="line 
decor" width="4" height="3" border="0" /></td> 
  </tr> 
 
  <tr bgcolor="#99CC66"> 
   <td colspan="7" id="dateformat" height="20">&nbsp;&nbsp;<script 
language="JavaScript" type="text/javascript"> 
      document.write(TODAY); </script> </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="7" bgcolor="#99CC66" 
background="mm_dashed_line.gif"><img src="mm_dashed_line.gif" alt="line 
decor" width="4" height="3" border="0" /></td> 
  </tr> 
   <tr> 
    <td colspan="7" bgcolor=""><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" 
height="2" border="0" /></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="165" valign="top" bgcolor="#5C743D"> 
   <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="165" 
id="navigation"> 
         <tr> 
           <td width="165">&nbsp;<br /> 
    &nbsp;<br /></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td width="165"><a href="percobaan.html">Beranda</a></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td width="165"><a href="Peta.html">Peta</a></td> 
        </tr> 
         <tr> 
           <td width="165"><a href="Sekolah.html">Sekolah</a></td> 
<        </tr> 
        <tr> 
          <td width="165"><a href="Daftar Riwayat Hidup.html">Riwayat Hidup 
</a></td> 
        </tr> 
      <tr> 
          <td width="165"><a href="Help.html">Help</a></td> 
        </tr> 
      </table> 
   <br /> 
   &nbsp;<br /> 
    &nbsp;<br />  </td> 
    <td width="50"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="50" height="1" 
border="0" /></td> 
    <td colspan="2" valign="top"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="305" 
height="1" border="0" /><br /> 
 &nbsp;<br /> 
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500"> 
        <tr> 
          <td class="pageName">WELCOME MESSAGE</td> 
  </tr> 
      </table> 
  <p><span class="style5">Nama&nbsp;: Sanli Tukuru&nbsp; 
</span></p> 
 <p class="style6"><span class="style3">Jenis Kelamin&nbsp;: Laki-
laki</span></p> 
 <p class="style6"><span class="style3"> Tempat tanggal lahir&nbsp;: 
Tobelo, 12 juni 1994 </span></p> 
 <p class="style6"><span class="style3">Kewarganegaraan&nbsp;: 
Indonesia </span></p> 
 <p class="style6"><span class="style3">Status&nbsp;: 
Menikah</span></p> 
 <p class="style6"><span class="style3"> Tinggi, Berat badan&nbsp;: 
170cm, 69kg </span></p> 
 <p class="style6"><span class="style3">Kesehatan&nbsp;: 
Baik</span></p> 
 <p class="style6"><span class="style3"> Agama&nbsp;: Kristen Protestan 
</span></p> 
 <p class="style6"><span class="style3">Alamat&nbsp;: Jl. Trans 
Halmahera, Rt 008, Rw 01,no. 91 Desa Efi-efi Kec. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tobelo Selatan 
   Nomor Hp&nbsp;: 0813-3646-8212 </span></p> 
 <p><span class="style5">E-mail&nbsp;: 
jontor4444@gmail.com</span></p> 
 <br /> 
 &nbsp;<br /></td> 
    <td width="24">&nbsp;</td> 
        <td width="438" valign="top"><br /> 
  &nbsp;<br /> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="438" 
id="leftcol"> 
    <tr> 
       <td width="10"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="10" height="1" 
border="0" /></td> 
  <td width="423" class="smallText style2"><img 
src="../Sekolah/20170324_141941.jpg" width="165" height="150" /> 
    <p class="style7"><span class="subHeader"><span 
class="style3">Riwayat Pendidikan </span></p> 
   <div align="justify" class="pageName style2 style8"> 
     <p align="justify">2000 - 2006 : SD INPRES 
GAMHOKU</p> 
     <p align="justify">2006-2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;:SMP 
NEGERI NEGERI 7 HALMAHERA UTARA</p> 
     <p align="justify">2009-
2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:SMA NEGERI 5 HALMAHERA 
UTARA</p> 




EKNOLOGI&nbsp;&nbsp;NASIONAL MALANG<br /> 
  &nbsp;<br />           
           </p> 
   </div></td> 
         <td width="10">&nbsp;</td> 
        </tr> 
      </table> </td> 
 <td width="4">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="165">&nbsp;</td> 
    <td width="50">&nbsp;</td> 
    <td width="45">&nbsp;</td> 
    <td width="595">&nbsp;</td> 
    <td width="24">&nbsp;</td> 
    <td width="438">&nbsp;</td> 
 <td width="4">&nbsp;</td> 





 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<!-- DW6 --> 
<head> 
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. --> 
<title>Home Page</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="mm_health_nutr.css" type="text/css" /> 
<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
//--------------- LOCALIZEABLE GLOBALS --------------- 




//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004" 
var TODAY = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + 
d.getFullYear(); 
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width="102" height="100" border="0" /></td> 
    <td height="50" colspan="3" id="logo" valign="bottom" align="left" 
nowrap="nowrap">SISTEM INFORMASI SEKOLAH DI WILAYAH 
TOBELO</td> 
    <td width="4">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr bgcolor="#D5EDB3"> 





&nbsp;&nbsp;BERBASIS WEB</span> </span></td> 
 <td width="4">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="7" bgcolor="#5C743D"><img src="mm_spacer.gif" alt="" 
width="1" height="2" border="0" /></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="7" bgcolor="#99CC66" 
background="mm_dashed_line.gif"><img src="mm_dashed_line.gif" alt="line 
decor" width="4" height="3" border="0" /></td> 
  </tr> 
  <tr bgcolor="#99CC66"> 
   <td colspan="7" id="dateformat" height="20">&nbsp;&nbsp;<script 
language="JavaScript" type="text/javascript"> 
      document.write(TODAY); </script> </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="7" bgcolor="#99CC66" 
background="mm_dashed_line.gif"><img src="mm_dashed_line.gif" alt="line 
decor" width="4" height="3" border="0" /></td> 
  </tr> 
 
  <tr> 
    <td colspan="7" bgcolor=""><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" 
height="2" border="0" /></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="165" valign="top" bgcolor="#5C743D"> 
   <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="165" 
id="navigation"> 
         <tr> 
           <td width="165">&nbsp;<br /> 
    &nbsp;<br /></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td width="165"><a href="percobaan.html">Beranda</a></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td width="165"><a href="Peta.html">Peta</a></td> 
        </tr> 
         <tr> 
           <td width="165"><a href="Sekolah.html">Sekolah</a></td> 
<        </tr> 
        <tr> 
          <td width="165"><a href="Daftar Riwayat Hidup.html">Riwayat 
Hidup</a> </td> 
        </tr> 
      <tr> 
          <td width="165"><a href="Help.html">Help</a></td> 
        </tr> 
      </table> 
   <br /> 
   &nbsp;<br /> 
    &nbsp;<br />  </td> 
    <td width="50"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="50" height="1" 
border="0" /></td> 
    <td colspan="2" valign="top"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="305" 
height="1" border="0" /><br /> 
 &nbsp;<br /> 
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500"> 
        <tr> 
          <td class="pageName">Panduan</td> 
  </tr> 
      </table> 
   
 <div align="justify"> 
   <p><span class="style1">1. Beranda : Pada halaman ini berisi tentang 
latar belakang pembuatan web 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;sekolah di wilayah Tobelo kabupaten Halmaheta utara</span><span 
class="style1"><br /> 
&nbsp;2. Peta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Dimana isi dari 
halaman ini adalah peta lokasi sekolah yang &nbsp;dapat kita 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;akses dengan cara 
mengklik salah satu lokasi yang &nbsp;ada &nbsp;di peta atau 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;mencarinya melalui menu searching. </span></p> 
 
   <p><span class="style1">3. Sekolah&nbsp;: </span><span 
class="style1">Pada halaman ini berisi tentang foto dan nama-nama sekolah 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;yang ada di wilayah Tobelo kabupaten Halmahera utara </span></p> 
   <p><span class="style1">4. Riwayat Hidup : Pada halaman ini berisi 
tentang data pribadi dan riwayat 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;pendidikan sipembuat web </span></p> 
   <p class="style1">5. 
Help&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 
Menu ini berisi tentang panduan dan isi dari website ini. </p> 
 </div></td> 
    <td width="67">&nbsp;</td> 
        <td width="438" valign="top"><br /> 
  &nbsp;<br /> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="438" 
id="leftcol"> 
    <tr> 
       <td width="10"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="10" height="1" 
border="0" /></td> 
  <td width="500" class="smallText style2"><div 
align="justify"></div> 
    <p align="justify"><span class="subHeader"></p> 
     <div align="justify"><br /> 
     &nbsp;<br />           
         </div></td> 
         <td width="32">&nbsp;</td> 
        </tr> 
      </table> </td> 
 <td width="4">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="165">&nbsp;</td> 
    <td width="50">&nbsp;</td> 
    <td width="37">&nbsp;</td> 
    <td width="428">&nbsp;</td> 
    <td width="67">&nbsp;</td> 
    <td width="438">&nbsp;</td> 
 <td width="4">&nbsp;</td> 
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Abstrak— Teknologi informasi sangat penting perannya dalam 
dunia pendidikan khususnya sumber daya manusia karena 
pemdidikan adalah usaha yang secara sadar diarahkan untuk 
mengembangkan potensi generasi muda agar memilki 
kemampuan dan ketrampilan. 
Dinas Pendidikan Tobelo kabupaten Halmahera Utara yang 
menangani pendidikan dalam ruang lingkup wilayah Tobelo 
Kabupaten Halmahera Utara dalam memajukan mutu Sekolah 
yang ada di Wilayah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara  
masi menggunakan cara konvensional sehingga mengalami 
kesulitan jika ingin menambah atau mengubah infromasi dari 
suatu objek, informasi yang tidak dapat di update secara 
langsung. Selain itu dengan banyaknya sekolah yang ada di 
Wilayah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Dinas 
Pendidikan membutuhkan suatu informasi lokasi sekolah 
berupa SIG untuk mengetahui letak Sekolah di Wilayah 
Tobelo Kabupaten Halmahera Utara berbasis web yang akan 
sangat membantu dalam menyediakan peta untuk mengetahui 
lokasi Sekolah di Wilayah Tobelo Kabupaten Halmahera 
Utara dan dapat juga menyajikan informasi tentang Sekolah 
yang selalu up to date. Dengan adanya teknologi SIG yang 
berbasis web diharapkan pengguna dapat mengakses melalui 
menu internet, sehingga pendistribusian informasi dapat 
meluas hingga ke seluruh nusantara.. 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 
cara observasi dan studi literatur. Metode yang dilakukan 
dalam merancang Sistem Informasi Geografis untuk 
mengetahui letak Sekolah adalah dengan merancang sistem, 
melakukan digitasi dengan menggunakan sotfware arcgis 10.1 
dan My Map sebagai media konversi data. 
Mengimplementasikan program dengan Xampp. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi Sistem 
Informasi Sekolah berbasis Web yang dapat menyajikan 
informasi letak Sekolah di Wilayah Tobelo yang selalu up to 
date. 







I.  PENDAHULUAN  
PENDIDIKAN merupakan aset yang berharga bagi setiap 
orang. Dimana melalui pendidikan dapat meningkatkan 
kualitas hidup manusia. Tanpa pendidikan, taraf hidup serta 
standar kualitas seorang manusia bisa dikatakan akan 
berdampak buruk. Pendidikan mulai dari pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 
tinggi diselenggarakan untuk mempersiapkan siswa yang 
berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat 
dimasa yang akan datang dan dapat berkontribusi kepada 
pembangunan bangsa.                                                    
Dinas pendidikan nasional, mempunyai peran penting 
dalam mengelolah dan merencanakan kualitas pendidikan di 
Indonesia. Untuk menjalankan perannya dibutuhkan suatu 
pengelolaan data untuk menyajikan informasi yang berkaitan 
dengan layanan pendidikan disemua tingkatan terutama 
informasi sekolah, murid, guru dan layanan pendidikan 
lainnya. Penyajian informasi kualitas pendidikan pada suatu 
daerah dengan cara penggambaran secara geografis 
memudahkan para pengambil kebijakan untuk menemukan, 
menganalisa serta mengatasi masalah pendidikan yang 
terdapat pada daerahnya secara cepat sehingga perlu adanya 
sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu menangani 
informasi pendidikan. 
Saat ini kebutuhan untuk memperoleh informasi 
secara cepat dan mudah telah menjadi kebutuhan pokok bagi 
masyarakat dunia, tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia, 
terutama bagi kalangan pelajar, mahasiswa, pengusaha dan 
sebagainya. Salah satu informasi yang dibutuhkan masyarakat 
pada saat ini adalah kebutuhan informasi geografis. Teknologi 
SIG (Sistem Informasi Geografis) merupakan suatu teknologi 
mengenai geografis yang memiliki kemampuan dalam 
memvisualisasikan data spasial berikut atribut-atributnya, 
seperti memodifikasi bentuk, warna, ukuran dan simbol. Kota 
Tobelo memilki berbagai macam informasi (data non spasial) 
yang berhubungan dengan lokasi geografis (data spasial) , 
seperti informasi jalan dan lokasi suatu fasilitas umum. Seperti 
sekolah, tempat-tempat perbelanjaan, tempat ibadah, tempat 
wisata dan sebagainya. Tentu informasi tersebut dibutuhkan 
oleh berbagai pihak dengan keperluannya masing-masing. 
Pemetaan sekolah merupakan faktor penting dari proses 
perencanaan pendidikan secara keseluruhan. Proses 
pendidikan yang bermutu harus didukung oleh personalia yang 
bermutu dan profesional. Hal itu didukung oleh sarana dan 
prasarana pendidikan, fasilitas yang memadai, biaya yang 
mencukupi, manajemen yang tepat serta lingkungan yang 
mendukung. Sebagai contoh yang dapat dibuat dengan dasar 
SIG adalah “Sistem Informasi Geografis Sekolah (school 
mapping) berbasis WebGIS (studi kasus: Tobelo, kab. 
Halmahera Utara)”. Aplikasi ini dimaksudkan untuk 
pendataan, pemetaan sekolah dan penyajian informasi di kota 
Tobelo. Aplikasi ini dapat digunakan oleh dinas pendidikan 
kota Tobelo dan pihak-pihak terkait dan diharapkan bisa 
menjadi dasar pengambilan keputusan dibidang pendidikan. 
 
II.  URAIAN PENELITIAN 
 
 Sebelum melakukan suatu pekerjaan atau  kegiatan 
perlu dilakukan persiapan terlebih dahulu, dimana persiapan 
ini memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan 
tersebut. Tahap persiapan ini dilakukan dengan pesiapan-
persiapan seperti: mengumpukan literatur-literatur yang 
berhubungan dengan topik penelitian, bahan penelitian 
seperti data spasial dan data non spasial, serta 
mempersiapkan peralatan apa saja yang dibutuhkan seperti 
perangkat keras(hardware) dan perangkat lunak (software) 
dan alat bantu seperti kamera digital dan GPS. 
2.1  Bahan dan Peralatan Penelitian 
 Bahan dan peralatan penelitian yang digunakan 
dalam pelaksanaan penelitian ini terdiri dari: 
2.1.1 Bahan Penelitian 
Data yang digunakan untuk penelitian penyajian 
system informasi sekolah di wilayah Tobelo yaitu: 
1. Data Spasial 
A. Koordinat hasil survey GPS 
Handheld 
2. Data Non spasial 
A. Data fasilitas sekolah 
B. Data guru 
C. Data siswa 
D. Foto sekolah 
  
2.1.2  Peralatan Penelitian 
Peralatan yang digunakan  terdiri dari perangkat 
keras (hardware) dan perangkat lunak (software). 
Perangkat keras yang digunakan antara lain: 
a. Komputer laptop     (1 unit) 
b. Mouse      (1 unit) 
c. Printer      (1 unit) 
d. GPS handheld     (1 unit) 
e. Kamera DSLR     (1 unit) 
f. Alat tulis 
 
Sedangkan perangkat lunak (software) yang 
digunakan antara lain: 
a. My Map 
b. Dreamweaver 
c. Xampp 
d. Microsoft office word 2007 








2.2 Diagram Alir Rencana Penelitian 
Untuk penelitian dengan judul Pembuatan Sistem 
Informasi  sekolah di wilayah Tobelo Berbasis Web, dimana 







          Data Non Spasial  : 
 Data Obyek Sekolah 
 Nama Sekolah 
 Foto Sekolah 























Data Spasial : 




Desain Web menggunakan Scrip 
Menampilkan Peta Menggunakan My Map 
 
Join Data 
Pengujian Web pada Localhost 
Web = OK 
Penyajian Hasil 
informasi sekolah di 
Wilayah Tobelo 
Selesai 






III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Hasil Tampilan Web 
Halaman utama merupakan halaman pembuka dan 
pertama kali muncul ketika user mengakses situs web ini. 
Tampilan dari halaman utama Aplikasi Sistem Informasi 
Sekolah di wilayah Tobelo adalah sebagai berikut: 
1. Home 
Pada tampilan awal web saat pertama kali dibuka 
akan muncul tampilan home, yang menjelaskan 
informasi tentang sekolah yang ada di wilayah 




Gambar 4.1 Tampilan Menu Beranda 
 
2. Peta 
Pada menu ini, terdapat aplikasi sistem informasi 
geografis yang ditampilkan dalam My Map. Pada 
halaman ini kita dapat mengetahui informasi tentang 
letak Sekolah yang ada di Wilayah Tobelo Kabupaten 
















Gambar 4.3 Lokasi dan informasi sekolah SD GMIH 3 Tobelo 
 
Setiap point yang tersebar pada peta salah satunya 
point SD GMIH 3 Tobelo (dilihat pada gambar 4.3) 
terdiri dari beberapa informasi yang ditampilkan 
seperti Nama Sekolah, Alamat, Fasilitas Sekolah, 
Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan koordinat. 
 
3. Sekolah  
Pada kolom sekolah terdapat nama-nama sekolah 
yang ada di Wilayah Tobelo Kabupaten Halmahera 
Utara dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. 
 
Gambar 4.3 Tampilan Menu Sekolah 
 
4. Riwayat Hidup 




Gambar 4. 4 Tampilan Menu Data Pribadi 
 
5. Help 
Pada menu help berisi tentang informasi panduan 
dalam pengunaan web. 
 
 









IV.  KESIMPULAN/RINGKASAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Sistem Informasi Sekolah di Wilayah Tobelo berbasis 
web telah berhasil dibuat. 
2. Aplikasi SIG ini dapat digunakan untuk mengetahui 
Informasi Mengenai lokasi Sekolah di Wilayah 
Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. 
3. Aplikasi dalam tugas akhir ini menyajikan informasi 
Sekolah di Wilayah Tobelo Kabupaten Halmahera 
Utara. 
4. Semua data di dalam aplikasi ini dapat dikelola 
sehingga menghasilkan aplikasi yang up to date. 
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